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perchè?
se doveste fare in questo momento 
un portfolio dei vostri lavori, ne 
andreste ﬁeri?
chimica organica Massimo Bottura - omaggio a Thelonius Monk
La pratica senza teoria è cieca
La teoria senza pratica è sterile 
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. lezioni, esercitazioni e laboratorio SENZA obbligo di presenza
ma....
. non si possono ignorare i concetti trattati a 
lezione ed esercitazione, i quali sono 
funzionali al progetto
corso
. struttura
. esercitazioni
corso | struttura | esercitazioni
. 20h al martedì pomeriggio 
22.09 > 20.10
. Computational Design Sensibilities
. il progetto come sistema di informazioni
. modellazione complessa (geometria/topologia)
. logiche di sistematizzazione per il progetto
. material behavior simulation
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. laboratorio
corso | struttura | laboratorio
modalità di lavoro
. gruppi di 3 persone
. nominare un team leader (responsabile di 
progetto)
. supervisore
. non seguirò un gruppo di studenti mio ma 
stabilirò un calendario ciclico in cui si farà 
revisione dei progetti con me, oltre a mid-term e 
presentazione di ﬁne anno
corso | struttura | laboratorio
modalità di lavoro
. lavoro assistito e in aula
. la conoscenza si crea e trasmette in ogni 
momento e in ogni direzione
corso | struttura | laboratorio
output
. progetto con risoluzione 1:50
. la scala è un parametro indicativo del tipo e grado di 
dettaglio tettonico (non una questione di disegno)
. modelli e prototipi ﬁsici
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. teoria
. metodo e sistematicità
. strumenti
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teoria e metodo
La teoria va strumentalizzata in una forma di 
sistematicità purché sia una sistematicità di metodo 
o tecnica e non una di teoria o linguaggio.
Qualunque sia la teoria, il punto è cosa può 
produrre in architettura nel più ampio dei 
signiﬁcati.
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F U S I O N
flagship store


flagship store
. veicolare la visione del marchio (brand)
. essere una piattaforma di ricerca 
architettonica
. non vendere un prodotto ma 
far vivere un’esperienza

non è un problema da 
risolvere
non sarà (solo) un negozio
non sarà (solo) un negozio
metrica di materia
che crea vuoto
creare un mondo
personalizzazione
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  even/	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even)  esterni:
.  29.09  -­‐  11.00  -­‐  Europauditorium  
CerSaie  -­‐  conferenza  Glenn  Murcu<
corso	  |	  even/	  |	  lectures
viaggi:
.  5-­‐8  Dicembre  2015  -­‐  Zurigo  (da  
confermare)
.  Aprile/Maggio  2016  -­‐  Pamplona,  San  
SebasKan  e  le  canKne  vinicole  della  
regione  del  Rioja
dove e quando?
logistica
.	  informa/on	  ecosystem
.	  iscrizione	  al	  corso
logis/ca	  |	  informa/on	  ecosystem
. canali di comunicazione
mailing list - dopo iscrizione a lista
google calendar - calendario lezioni, esami, eventi, etc.
pagina facebook - notifiche, eventi, attività, links, etc.
twitter - specchio di facebook (ripubblica i post della pagina)
. canali di pubblicazione
Pinterest - galleries di esempi e riferimenti per il corso e non solo
scoop.it - raccolta curata di articoli
. iscrizione al corso
http://eepurl.com/by-P1z
compilare il modulo entro
VENERDI’ 25.09 ore 13
